



D I  B E L L U N O
SI PROPONE DI DIFENDERE
nell’occasione della pubblica sua promozione
A LLA LAUREA DOTTORALE
I N  A II M i  L E  L E G G I
NELL’ IMP. REG. UNIVERSITÀ DI PADOVA
NEL MESE DI A G O STO  1843-
PADOVA
T I P O G R A F I A  P E N A D A

D I R I T T O  N A T U R A L E  E  C R I M I N A L E .
I. N e l lo  stalo puramente naturale non 
sussiste il diritto punitivo quale sus­
siste nelle politiche società.
2 .  P e r  l’ a c q u is to  del  d i r i t t o  reale  su lle  cose 
n o n  s e m p r e  è necessaria  la e f fe tt iv a  t r a d i ­
z io n e .
3 . L ’ e g u a g lia n z a  p r im it iv a  d e i  d ir it t i  è 
u n a  idea  in te l le ttu a le  ed a stra tta  , c h e  
n on  è a p p l ic a b i le  a lle  c o n c re te  c ir c o s ta n ­
ze d eg li  u o m in i .
4 .  I  d ir i t t i  in n a t i  non s o n o  a s s o lu ta m e n te  
in a l ie n a b i l i .
5 . L e  c a u s e  d i  v io le n z a  m o ra le  n on  p o s ­
son o  ca d e re  sotto  la  d e n o m in a z io n e  di
q u e l la  fo rz a  in s u p e r a b i le ,  c h e  s e c o n d o  il 
§ . a .  d e l  C o d .  P e n .  to g l ie  a s s o lu ta m e n te  
l ’ im p u t a b i l i t à  d e l  d e l i t to ,
S T A T I S T I C A .
/
6 .  D iffe r isc e  la S ta t is t ic a  d a l la  P o l i t i c a .
7 .  N o n  v ’ h a  cosa  p iù  in te r e s s a n te  s o tto  le 
v is te  p o li t ic h e  e d  e c o n o m ic h e  q u a n t o  d i  
c o n o s c e re  lo s ta to  v e r o  d e l la  p o p o la z io n e .
8 .  L ’ I n g h i l t e r r a  o c c u p a  il p r im o  p o s to  
fra  g l i  S t a l i  d e l l ’ E u r o p a  n e l  r a p p o r t o  
d e l la  p o te n z a  m a r i t t i m a .
p .  L ’ I m p e r o  d ’ A u s t r i a  è  u n o  d e g l i  S t a t i  
i p iù  r ic c h i  d i  p r o d o t t i  n a t u r a l i  ta n to  
n e l  r e g n o  v e g e t a b i le ,  c h e  in  q u e l lo  a n i ­
m a le  e m in e r a le .
E X  J U R E  E C C L E S I A S T I C O ,  
i o .  N e c e s s a r ia  e st  p o te s ta s  in  E c c le s ia .
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i i .  E p i s c o p i  s u n t  s u c c e s so re s  A p o s t o lo r u m  
in  p o t e s t a le  o r d in a r ia .
1 2 .  E c c le s ia m  i n l e r  e t  R e m p u b l i c a m  e s s e n -  
t ia le  d is c r ir a e n  in te r c e d i t .
D I R I T T O  R O M A N O  E  F E U D A L E .
1 3 . I l  p o sse sso  q u a lo r a  sia a p p o g g i a t o  a d  
u n  g iu s t o  t i to lo  e d  a c c o m p a g n a t o  d a l la  
b u o n a  fe d e  è  u n  d ir i t t o  r e a le .
1 4 .  T r a t t a n d o s i  d i  d o t e  v a l u t a l a  a d  u n  
c e r t o  p r e z z o  si p r e s u m e  n e i  c as i  d u b b i i  
c h e  sia  s ta ta  s t im a t a  ven dition is ca u sa .
1 5 .  A l  v a s s a l lo  c o m p e t e  la  p a r t e  d e l  te s o ro  
t r o v a t o  n e l  f o n d o  f e u d a le ,  e h ’ è  a s s e g n a ­
ta  a l  p r o p r ie ta r io .
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D I R I T T O  M E R C A N T I L E ,  C A M B I A R I O  
E  M A R I T T I M O .
1 6 .  L e  a r t i  a b b e l l i t r ic i  n o n  s o n o  m a i  u n a  
s o r g e n te  d u r e v o le  d i n a z io n a le  p r o s p e ­
r i t à .
1 7 .  L ’ i l l im i ta ta  e s p o i t a z i o n e  n o n  è  s e m p r e  
d a n n o s a  a lla  n a z io n e  e s p o r t a t r ic e .
1 8 .  A i  F i o r e n t i n i  si d e v e  l’ o r ig in e  d e l le  
c a m b i a l i ,
1 9 .  I l  m a r e  v a s t o  n o n  è s u s c e t t iv o  d i  e s c lu ­
s i v a  p r o p r ie t à .
D I R I T T O  C I V I L E .
2 0 .  L a  c a p a c i t à  p e r s o n a le  d e g l i  s tr a n ie r i  
d ’ i n t r a p r e n d e r e  a t t i  è  r e g o la la  d a l le  
le g g i  d e l  lu o g o  d e l la  lo ro  n a s c ita  o  d o -
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m ic il io  ? n on  g ià  la l im ita z io n e  d i  tale 
ca p a c ità .
2 1 .  I l  d ir i t to  d e l  fisco d i  s u c c e d e re  in  u n a  
e re d ità  v a c a n t e  è  f o n d a lo  n e l  m o d o  p r i­
m it iv o  d e l l 'a c q u is to  d i  p r o p r ie tà  p e r  o c ­
c u p a z io n e .
2 2 .  Il  d ir it to  d i  a c q u is ta r e  c o ll ’ o c c u p a z io n e  
le  cose a n in n o  a p p a r te n e n t i  è  d a  r ite­
n e rs i  esteso a n c h e  a fa v o re  d eg li  s tr a ­
nieri.
S C I E N Z E  P O L I T I C H E .
2 8 .  O g n i  socie tà  p o lit ic a  s u p p o n e  u n o  sco p o  
g e n e r a le  e s u p r e m o  p e r  c u i  è  co s t itu ita .
2 4 .  In  senso e c o n o m ic o  la sfera dei b e n i  a r -  
t ifiz ia li  è p iù  estesa d i  q u e l la  dei b e n i  
n a tu ra l i .
2 5 .  L e  le g g i  p o s it iv e  d e g g io n o  essere n e ­
cessarie ,  u til i  e g iu ste .
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2.6. L a  r ic c h e z z a  in  u n a  n a z i o n e  d i p e n d e  
d a l  c o n c o r s o  d i  m o l t e  f o rz e  f i s i c h e , 
m o r a l i  e d  e c o n o m ic h e .
P R O C E D U R A  G I U D I Z I A R I A .
2 7 ,  L a  d i c h ia r a z i o n e  d i  u n a  d e l le  p a r t i  l i ­
t i g a n t i  d i  c o n t r a d d i r e  i l  f a t t o  a s s e r i to  
d a l l ’ a l t r a  ,  p e r c h è  i g n o r a  c h e  il f a t t o  
s te sso  s ia  "vero, è  u n a  n e g a t i v a  a t t e n d i ­
b i le .
2 8 .  L a  m a s s i m a  s t a b i l i t a  d a l  R e g o l a m e n t o  
d e l  P r o c e s s o  C i v i l e ,  r i g u a r d o  a g l i  e f fe t t i  
d e l l ’  o m m e s s a  d e n u n z i a  d e l la  L i t e ,  v e n n e  
m o d i f i c a t a  c o l l ’ a t t i v a z i o n e  d e l  C o d i c e  C i ­
v i l e  G e n e r a l e .
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